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イギ リス映画に見るリクエス ト表現の一考 察
一20世 紀 初 期 の`Upstairs'`Downstairs'にお け る 談 話 を 分 析 し て 一
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1.序
英 国では、地方 の広 大 な土 地に立 て られた カ ン トリーハ ウス11とい う上流階級 の館が存 在す
る。彼 らは、 ロ ン ドンの高級住宅街 に も住居 を構 え、 それぞれに数名か ら数十名に も及ぶ召 使を
雇 って暮 ら して きた。使 用人 た ちは執事(Butler)や女 中頭(Housekeeper)の下 で様 々 な役
目2)に応 じて職域 が区分 され、基本 的 に住 み込みで働 いてい た。そ の仕事場3)は台所 を中心 に
地下(downstairs)にあ り、上階(upstairs)に住 む主 人達の生活 を支 えて いたのであ る。 この
階級社会の家内雇用 関係 という限 られた状 況下にあって 「主人」(masters)と「召使」(servants)
の問で、 どの ような場面で どの ような意図で もって どの ような 「リクエス ト」表現が使 われたの
かを映画 とテ レビ ドラマに表われる談話 を素材 にして検証 してい くのが本稿の 目的であ る。
そ の 際 の 裏 づ け と して、BrownandLevinson(1987)の提 唱 したFTA(face-threatening
acts)理論 を適用 す る。そ の中 で、「リクエ ス ト」は 聞 き手 の`negative-facewant'(ibid.:65)
を脅かす言語行 為の一つ とされ ている。それ は、「命令」 と同様 に話 し手 は聞 き手 に何 らかの行
為 を要 求す る(ibid.:66)のだが、「命令」が基本 的 に聞 き手 のfaceを威嚇 す るの に対 し、「リク
エ ス ト」 は 「オフ ァー」 と同 じように話 し手 と聞 き手 両方のfaceを脅かす行為(ibid.:76)とし
て呈 示 されてい る4}。つ ま り、「リクエス ト」 は、話 し手 が聞 き手 の`face-saving'(ibid.)を意 識
す る点で 「命令」 と異 な り、話 し手の益 となる申 し出をす る点 で 「オフ ァー」 と違 っている。 こ
こで の分 析 にあ た っ て は、FTAの 大 きさ を算 定 しポ ラ イ トネス の レベ ル を決 定 す る変 数
(variables)として、話 し手 と聞 き手 の社 会的 な距 離(socialdistance,D)、聞 き手 の話 し手 に対
す る相対 的 な権 力(relativepower,P)、そ の文化 にお ける賦 課の ラ ンク(rankingofimposition,
R)5)とい う従来 の3要 素(dimensions)を使 うこととする。
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2.リ クエ ス ト表現 分析 の前 提
本論の分析を始めるに当たり、先ず 「イギリス映画」 と 「上流階級」の範囲を特定することが
肝要である。その上で 「映画の時代 と場所設定」及び 「談話収集におけるPとDの2要 素」を確
定する必要がある。
2.1イ ギ リス映画
映画産業 では第二次世界大 戦以降、アメ リカの隆盛が著 し く、かつて産業の中心であ ったイギ
リスはその地位 を譲 ることになった。 イギ リス映画が イギ リスで イギ リス人 スタッフによ り製作
され ることはあ ま りな くな り、「イギ リス映画 とは何 か」 とい う根 本的 な問いかけ をせ ざる をえ
な く な っ て し まっ た(McFarlane,2003:xi)。BritishFilmInstitute(ユ999)が出 した6つ の
`UKFilmCategories'は以下の通 りである。
・CategoryAFilmswheretheculturalandfinancialimpetusisfromtheUKandthe
majorityofthepersonnelareBritish
・CategoryBMajorityUKCo-Productions.Filmsinwhich,thoughthereareforeign
partners,thereisaUKculturalcontentandasignificantamountofBritishfinanceand
personnel
・CategoryCMinorityUKCo-Productions.Foreign(non-US)filmsinwhichthereisa
smallUKinvolvementinfinanceorpersonnel
yCategoryDAmericanfilmswithaUKcreativeand/orminorfinancialinvolvement
・CategoryD,AmericanfinancedorpartfinancedfilmsmadeintheUK.Mostfilmshave
aBritishculturalcontent.
・CategoryDZAmericanfilmswithsomeUKfinancialinvolvement
本 稿 に 使 用 し た 映 画(テ レ ビ ド ラ マTheHouseofEliott、UpstairsDownstairsを含 む)は 、
CategoryAであ るBridesheadRevisited、TheHouseofEliott,UpstairsDownstairsの他 、 い ず れ も
`aBritishculturalcontent'(ibid.)を 有 し て い る 点 で 製 作 や 監 督 や 主 役 が ア メ リ カ 、 ア メ リ カ 人
で あ っ た と し て も上 記 のCategoryB,D,D1の い ず れ か の 区 分 に 合 致 し て お り、 「イ ギ リ ス 映
画 」 と し て 採 用 で き る も の で あ る 。
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2.2上 流階級
クラス(階 級)を 最初 に呈示 したの は紀元前300年代、プ ラ トンであ る(Merriweather,1988:
8)。Townsend(ユ979)は、英国の`statusmodel'として、`upper,middleandlowerclass'を挙
げている。 上流階級の発生は ノルマ ン王朝時代のユ066年以降、戦争や国内問題で王族 を支 える強
力 な指導者 の必要性 か らであ った(Merriweather,1988:8)と考 え られ るが、`socialclass'と
い う言葉 が英 国で使 われ出 したのは、従来の社会規範 を壊 して労働の細分化 を引 き起 こ した産業
革命 以降である(Briggs,ユ960:29)。英 国では大半の人 々が階級の存在 を認識 し、 自己の階級 を
明確 に 自覚 してい る(Merriweather,ユ988:83)と言われてい るに も拘 らず 、階級 区分の正式 な
決定要 因 とその人数については様々に見解が分かれ るところであ る。間違い な く上流階級 に属す
る人々は、王族 、貴族、そ して爵位 を持 たない大土地所有者の ジェン トリ6)の多 くである7)が、
どの程 度の係 累を含めるか、富 や社 会的な地位 をどう査定す るか によって、入数 に大 きな開 きが
出て くる。人 口の0.05%～o.ユ%であ る(McKibbin,2000:2)とされ た り、2%(Merriweather,
1988:4)である とされた りしている8)。階級 問の区別は、家系 、教育、言葉、仕事、富、収入、
土 地や家所 有、ス テイ タス、 ライ フス タイル、価値観、行動 形態 、交 際範 囲等91の複合 的な要
素 で 考 察 され る。上 流 階 級 が どの よ うな特 質 を有 して い るか とい うMarshalletal.(ユ988:
Table6.3)のア ンケー ト(複 数 回答)に よる と、65%が`Status'1°)、43%が`lncome'111、36%が
`Occupation"L'を選 んでいる。 この他 に、 決定要 因 としての教 育'3)と言葉の重要性 を指摘す る説
は多 い。特 に、言葉 は最 も端 的に 自らの階級 を物 語る もの とされる。
...yoursocialclassis...mostclearlyvisiblewhenyousaythings.
"One'sspeechisanunceasinglyrepeatedpublicannouncementabout
backgroundandsocialstanding,"saysJohnBrooks,translating
intomodernAmericanBenJonson'sobservation"Languagemost
showsaman.Speak,thatImayseethee."(Fussell,1983:ユ5ユ)
上流階級の人達 は、 それ以外 の階級 の人々 とは違 った発音 の仕 方や表現 の使 い方をする ことで
知 られ てお り、Mitford(1955)やRoss(1956)はそ れ を、`"U"andnon-"U"language'として
例証 してい る'%
この ような`upstairs'の住 人に対 して、上流階級の館 の`downstairs'で使用 人 として働 く人達
は、労働者 階級(LowerClass或い はWorkingClass)の出身者 であ り、時 には親子が同 じ職 業
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であった り、若い女性 の場合 は 「行儀見習い」 を兼ね た りしていた(コ ンピュータシステム研究
所,2007)。労働 者階級 は人 口の60%を占め(Merriweather,ユ988:4)、TheRegistrarGeneral
の基準 を適用す ると、`semi-skilled&unskilledworkers'に属 してい る'5)。
以上の分析 か ら、本稿 で は、サ ンプルの使用場面 を出来 うる限 り一定 にす るため に、抽 出す る
表現 を、貴 族及 び限 りな くそれ に近い存在(主 人 とその家族:使 用者)と 召使(執 事や メイ ド
等:使 用 人)間 の、所帯 を同一 にす るウチの雇用関係 にお ける業務 を中心 と した会話か らのもの
に限る ことに した。
2.3映 画の時代 と場所設定
表現 を一定 の条件 で抽 出す るために時代 と場所 を限定 した。時代背景 として は、19世紀の道徳
を象徴す る ビク トリア朝 時代 が終 わってか ら、人々の価値 観 を変革 させた第二次世界大戦勃発前
まで と してい る。 アメ リカの経 済力が 高 まる中で、「大英 帝国(Empire)」が徐 々にその権勢 を
失 いつつ あ り16)、TheRemainsoftheZ)nyの館 を買 い取 った ア メ リカ人実 業家、LewisやGosford
PaYkでハ リウ ッドの息吹 を持 ち込 むWeissmanに代表 され る新 しい時代の幕 開けの時期 である。
また、 同時 に、 ヨーロ ッパ ではナチ スの勢力が増大 し、TheRemninsoftheDccyの二 人の若いユ ダ
ヤ人 メイ ドへ の厳 しい処遇やGasfardParkのユ ダヤ人映 画プロデューサー、Weissmanへの皆 の
「冷 た い無 関心 さ」(FellowesandAltrnan,2001:ユ71)に表 され てい るよ うに、反ユ ダヤ人思想
が頭 を もた げつつあ る時代 で もある。更 に、UpstairsDownstairsのメ イ ド、Sarahの存在 は、館
の外での使用人の個入的 な野望の追及 と奔放性 を象徴 し、従来の堅 固な上下 関係 に立脚 した階級
社会の枠組 みを逸脱 し、労働者 の自己主張 とクラス意識 の増 大(Cannadine,2000:111)の前触
れ とも言 える。
映画の製作年度 は1970年代以降 と し、設定場所 はロ ン ドンを中心 に したイ ングラ ン ド地方 とし
た。尚、表現 はイギ リス英語 に限 ったが、各映画 に使用 されてい る言語の時代考証、地位や方言
に よる言語の特異性 は厳密 に言 うと、本稿で は検証 してい ない。
2.4談 話収集におけるPとDの2要 素
本稿の扱 う家内雇用下の使用者と使用人の関係において、Pは、使用者から使用人への発話の
場合Lowに、使用人から使用者への発話の場合Highとする。この状況でPowerが逆転するのは、
Rの要素が影響 しているからであるが、ここでは、従来の上下関係を変えるほどのPowerの変化
は認められなかった し、またそれを追求するのは目的ではない。Dは 社会的地位 を考 えると
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Highであ るが、 日常 的 に相手 をよ く知ってい る とい う点で はLowで あ るlr)。しか し、 いずれに
しても、今 回の分析 に関 しては変化す る要素 ではない。
3.イギ リス映画におけるリクエス ト表現
Leech(ユ983:108-121)はリクエス ト表現 を分類 して丁寧 さの度合いの低 い(直 接 的)も のか
ら高い(問 接的)も のへ と、(1)Youwilldo._(2)Do.。..(3)Iwantyoutodo....(4)Willyou_?
(5)Canyou...?(6)Wouldyou...?(7)Couldyou...?(8)Wouldyouminddoing...?(9)
Couldyoupossibly_?と呈示 して い る。 ここではそ れ を基準 に して、使用 者→使 用人 と使 用人
→使用者 、両 方向の表現抽 出結果 をまとめ、分析 した。尚、デー タの収集 は、筆者が各 々の映画
に表 れる台詞 を聞 き取 る ことで行 われたが、 リクエス ト表現 を選別す るにあた って は、文脈 を考
慮 し、 ただ単 に機 能別 の構 文に基 いてのみ抽 出 したのではない。他 の機能 を示す構 文で もリクエ
ス ト表現 として使用 されている場合 は、今 回の分析 の対象 とした。
3.1使 用者 か ら使用 人へ
リクエ ス ト構文 S:Male S:FemaleTotal(%)
Youdo.... 1 1
You'llhavetodo..../You'vegottodo..../
Youmustdo..../Youshoulddo....
2 2 4
You'dbetterdo.... 1 1
(Adverb/Noun) 4 2 6(5.2)
(Adverb),please. 3 3
(Noun),ifyouplease. 1 1
Do.... 14(26.9)23(36.5)37(32.2)
Do...,willyou? 3 5 8(7.0)
Pleasedo..../Do...,please. ユ 1 2
Do...,wouldyou? 1 2 3
Iwantyoutodo.... 1 ユ
Iaskyoutodo.... 1 1
1'llhave...,please. 1 1
Youcando.... 1 1
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Youcando...,can'tyou? 1 1
Willyoudo。..? 5 5 ユ0(&7)
Willyoudo...,please? ユ 1
Mayyoudo...? 1 1
Cansomebodydo...,please? 1 1
Thereisonethingyoucandoforme. 1 1
Supposewedo...? 1 1
Let'sdo.... 1 1
Canwedo...? 2 2
Can'twedo...? 1 1
Youcoulddo.... 1 1
Wouldyoudo...? 2 2
Wouldyoudo...,please? 1 1
Couldyoudo...? 2 2
Couldwedo...? ユ 1
Wouldyouminddoing...? 1 ユ
Wouldyoubesogoodtodo...? 1 1
Iwonderifyoucoulddo.... 1 1
Wouldbegratefulifyouwoulddo.... ユ 1
It'ssimplybeingaskedtodo.... 1 1
Howwoulditbeifyouweretodo...? 1 ユ
offrecord 6 6 12(10.4)
Total 52 63 115(100.0)
S:Speaker
この集 計 で 明 らか に なっ た こ とは、予 想通 り、直接 的 な`withoutredressiveaction,baldly'
(BrownandLevinson,1987:69)の,典型的 な表現であ る`Do..一'が多い(32.2%)ことと、`would'、
`could'を使 用 している構 文 を除外 した場 合の比較 的丁寧 さの少 ない表現の率 が7&3%(90/115)
に及ぶ とい うこ とであ る。命令 形 の使 用 は、男性 よ りも女性 の方 が多か った(36.5%>26.9%)
が、女主人 か ら女性 の召使 に使 用 した ものが65.2%(15/23)で過半 数 を占めてい た。女 主人か
ら男 性 の 召 使 に 向 け た`Do_'の 使 用 は、急 で 端 的 な指 示(ARoomwithaView,Mrs.Honey-
churchtoPaul,Footman:Stopatthestores.)、賦 課 の 少 な い 要 望(UpstairsDownstairs,Lady
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MajorietoHudson,Butler:Gowithher,Hudson.)、悲 しみ で 精 神 的 に 余 裕 の な い 場 合(Upstairs
Downstairs,LadyMajorietoHudson:Leavemealone,Hudson.)等に 見 ら れ た 。 一 方 、 表 現 を 和
ら げ る`Pleasedo_.'`Do_,please.'`Do_,willyou?'`Do_,wouldyou?'の使 用 は 全 体 11.3%
(13/ll5)に及 ん だ 。
`offrecord'(BrownandLevinson
,1987:69)の例 は 、GosfordParkでCountessTrenthamが
Lady'sMaidのMaryに言 う`lcan'tgetthisopen.'や、TheHouseofEliottでLadyLydiaがParlour
MaidのChalmersに言 う`1'11takemylunchinheretoday,inabouthalfanhour.'やUpstairsDownstairs
コ
でLordBellamyがButlerのHudsonに言 う`Ishallrequiremybestsuithere。'が挙 げ られ る。
GosfordParkのMrs.Wilson(ChiefHousekeeper)が述べ てい るように、 プロの召使 は、相手が
そ もそ も言葉 に出す前 にその希望す る ところを察 し、行動 に移せ なければな らないのであ る。
他方、主人か ら召使 にあてた リクエ ス トの中で、非常 に間接 的で丁寧 な表現`withredressive
action,negativepoliteness'(ibid.)を用いている場 面のR 具体 的に検 討する と、その大 きさが
明確 になる。
GosfordParkで、常 に横柄 で冷徹 なSirWilliamMcCordleは、 メイ ドとの情事 の後、夜 間の台
所の廊下でMrs.Wilsonに顔 を見 られて しまった時、次の ような言葉 を発 している。
Mrs.Wilson,IwonderifyoucouldtellJenningsthatIwantthesoup
afterthefourthdrivetomorrow....(GosfordPark,SirWilliamMcCordle
toMrs.Wilson)
スープ を出す タイ ミングについて は、主人が わざわざ夜 に`servants'halPに降 りて きて伝 える
ほ どの要求ではないので、平然 とした態度 を取 り繕 って はいるものの、丁寧表現使用 の中に彼 の
戸惑い、狼狽が隠 されてい るの は明 らかであ る。
また、TheRemainsoftheDayのLordDarlingtonがButlerの父であ るSt vens,Seniorの配置転
換 をStevensに納得 させ よ うとする場 面で、主人の心 遣いやため らいが、表現の重複や`hedges'
や副詞や受身181の使用 に見 られ る。
...butah...noneofuswishtoseeanythingofthatsorteverhappens
again,dowe?Imeanyourfather....Couldhappenanywhere....It
meansagreatdeal_.Itmeansagreatdealtomepersonally_.So,
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yousee,Stevens,thisconferenceiscrucial....wereallycan'trun
theriskofanyaccidents.Lookhere,it'snotaquestionofyour
fatherleavingus.It'ssimplybeingaskedtoreconsiderhis
duties....1'llleaveyoutothinkaboutit,Stevens.(TheRemains
oftheDay,LordDarlingtontoStevens)
既 に幾つか の失 態 を演 じているStevens,Seniorに対 す る使用者 の措置 として は決 して厳 しい
ものではな く、 ここでのRはHighで はない。 しか し、長年 に渡 って忠実 な執事 と信 頼関係 を築
いてきた主人 に とっては、その老 父を現職 か ら外 す決定は非常 に言い出 しに くい ことであった し、
また、それ を描 き出す こ とで、LordDarlingtonの人柄 良 さが浮 き彫 りになっている。
更 に、丁寧 な言 い 方 は往 々に して、使 用者 が 使 用 人 の任 務 で は ない こ と を頼 む場 合(R:
High)に表 われる。TheRemainsofthe.DayでCardinalが結婚 す るにあたって、そ の名づ け親の
LordDarlingtonがStevensに性 教育 を頼む場面があ る。そ こで は、LordDarlingtonは次の よう
な言い方 をしてい る。
Stevens,1,uh,realisethisisasomewhatirregularthingtoaskyou
todo....Sorrytobringupthingslikethis,butjustcan'tseehotiv
onearthtomakeitgoaway.You'refamiliar,Itakeit,withthefactof
life?...Letmeputmycardsonthetable,Stevens.1'msoプYightfiaめ7busy
uwiththisconference.Ofcourse,youarebusy,too,butsomeonehasto
tellhim.Inai〃oy,itwouldbeeasierプoryou,le∬α1蜘〃oア鳳Imean.
IfindthetaskMatherdaunting,1'mafraid....Ofcourse,itgoesfarbeyond
yourcodeofduties,Stevens._Wouldbegrccteficlガ)youwoaald....tり7,
Stevens_.んvfitlly...aloadoffmymind.(TheRemainsoftheDay,
LordDarlingtontoStevens)
ここで も前述の場面 と同様 に、困惑 した感情 を表現す る副詞が使用 されている。 それ と同時に
「相 手の領域 に干渉 し踏み 込む ことに対 する謝罪表現」(BrownandLevinson,ユ987:70)が表 れ
る。
また、UpstairsDownstairsで、CookのMrs.Bridgesが犯 した赤 ん坊 誘拐 事 件 の ため にLady
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MajorieがButlerのHudsonに知 り合いの刑事 に相談 に行 くよう促す場面 で、彼女 は彼 の行動 を
状 態 にして和 らげ、「無理強いす るこ とな く拒否で きる逃 げ道」(ibid.)を与 えている。
AmIrightinthinkingthatyouhaveafriendinthepoliceforce?...
howwoulditbethatyouweretobumpintoSergeantMcCay...?
(UpstairsDownstairs,LadyMajorietoHudson)
これ らとは逆 に、賦 課が少な く、業務の延長 とも考 えられ るにも拘 らず、非常 に丁寧 なリクエ
ス ト表現 を使用 して いるのは、MaatriceでMrs.DurhamがGamekeeperのScudderに、`Would
youbesogoodtopostthis?'と言 って いる場面 であ る。 その直後、Mrs.DurhamはScudderの
名前 を尋 ねるのであるが、Scudderは後 に彼女が未 だに 自分 の名前 を覚えていない ことに立腹 し
ている。 一見丁寧 で優 しそ うに見 えるMrs.Durhamの、人に無関心 な冷 た さ、人 を寄せ付 け な
い様子が使用人 に対す るこの場違 いな丁寧表現 の使用 で言い表 されている。
3.2使 用人から使用者へ
主人か ら召使への リクエス トに比 して、召使か ら主人への依頼表現はあまり抽出できなかった。
扱った映画自体がそのような場面に焦点を置いていなかったこともあるだろうが、そもそも、召
使が主人に何かを頼むという事例が逆の場合よりも一般的には少ないということも関係 している
と考えられる。
リクエス ト構 文 S:Male S:FemaleTotal(%)
Do.... 3 3(16.7)
Willyoudo...? ユ 1
(Adverb),ifyouwill. 1 1
Weneed.... ユ 1
MayIdo...? 2 2(ll.ユ)
MightIdo...? 3 3(ユ6.7)
MightIdo...,ifyouwant? 1 ユ
Youkindlysuggested.... 1 1
Iwouldverymuchliketodo...,ifyoupermitit.1 1
Iwouldhavetodo...,ifIwouldhavesuchaprivilege.1 ユ
Iwasdoing...,ifyouwouldconsiderdoing....1 1
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Youwouldn'twanttodo...,wouldyou? 1 ユ
Shewouldverymuchliketodo...,ifyouwouldn'tmind.ユ 1
Total 13 5 ユ8
S:Speaker
`might'、`would'を含む丁寧 な表現が全体 に占め る割合 は50.0%(9/ユ8)であ った。賦課 に応
じてそれぞ れ、異 なった表現が使用 されているのが分かる。間接 的な丁寧表現の典型例 を挙 げる
と、TheRemainsoftheDayのStevensが自分の父 を主人 にUnder-butlerとして推挙す る場面、同
じくStevensが新 しい主 人のLewisにMissKentonに会 うための休暇 を願 い出る場面、Upstairs
Downstairsで、HudsonがMrs.Bridgesのため に女主入 に配慮 を申 し出 る場面であ る。
MightIhaveawordwithyou,sir....IbelieveIfoundtwo
first-ratereplacements,sir....Andamanwithconsiderableexperience
asbutler,sir,nowofacertainageandhopestotakeonapostofunder-butler
....Thisismyfather,sir....He'ssometimeatthedoor,sir.TheRemains
oftheDay,StevenstoLordDarlington)
Isay,quiterecently,uh,youkindlysuggestedI...uh...goonalittleholiday,
makeatriparoundthecountry....Formerhousekeeperpresentlylivingin
Clevetonindicatedtome,sir,shemightbepreparedtoreturntoservice....
Veryablehousekeeper,sir.Yes,ablehousekeeper.。..(刀ieRemains
oftheDay,StevenstoLewis)
IwouldhavetoseethesolicitoractingforMrs.Bridges,iflwould
havesuchaprivilege.(UpstairsDownstairs,HudsontoLadyMajorie)
Iwas...planningforhertospendafewdayswithmysister...
ifyouwouldconsidergivingussometimeoff.(UpstairsDownstairs,
HudsontoLadyMajorie)
.・
、
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また、 ウチの主従 関係 で はないが、主人 の館 を訪 れた友人 ・知 人(ソ ト,P:High,D:High)
に執事が物事(待 つ こと、食事 を選ぶ こと、主将 になるこ と)を 依頼す る場面 に丁寧 な表現 が使
用 されてい る。
Ifyoucouldbegoodenoughtowaitinhere,sir.(BridesheadRevisited,
WilcoxtoRyder)
Perhapsyou'dprefertochooseyourself.(GosfordPark,Jenningsto
Weissman)
Theservantsfeelweshouldbesohonouredifyouwouldbethecaptain
ofthematch.(Maurice,SimcoxtoMaurice)
特 に最後の例 は、外部 の人 間に自分達 の娯楽 としてのク リケ ッ トのキ ャプテ ンになって もらう
依頼 であ るので、執事 か らす る と、P、D、R、 全 てがHighとな り、wx=D(s,H)+P(H,s)
+Rx(BrownandLevinson,ユ987:76)の式 を適用す ると丁寧度が高い状況'9>となる。
使 用人か ら使用 者への リクエ ス トで`Do._'が3例見 られたが、 この うち2例 は年上の古 くか
らの メイ ドが 主人の若い娘 を諭 す場 面で表 われ、残 りの1例は、野心 家の メイ ドが故 の ない非難
を受 けた として主人に訴える場 面で使われてい る。
Trytogetchanged,Miss.(Go珈㎡Porん,ElsietoIsobel)
Sitdownandlistentome.IdomyworkthebestIcanbecauseoneday
Imeantobetheproperlady'smaidtotheproperlady....Wearecontent
tobeso....We,...thiswholehome,isapartofLondonsociety.London
society,Isaid,andLondonsociety,Imeant....theempirewherethesun
willneverset....Iknowmyplace,allright.1'mproudofmyplaceaslong
asyou,allofyou,knowyoursandkeeptoit....Ifyouarenotaproper
lady,then,Idon'twanttobeyourlady'smaid.(UpstairsDownstairs,
RosetoElizabeth)
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Nowlisten.He(James,Bellamy'sson:注は 筆 者)askedmetogotohis
studio.IwentthereeveryWednesday....Nowlook,sir.You'reafairman.
Youwouldn'twanttoseeinjusticedone,wouldyou?(UpstairsDownstairs,
SarahtoBellamy)
上の2例 は、 いず れ も 「聞 き手 の益 になる と話 し手が信 じている状 況で話 し手 自身の犠牲 も伴
わない」(BrownandLevinson,1987:69)場面 であ る し、最後 の例 は、 自分 の正 当性 を信 じて
い る話 し手が 「急 を要す る感情 の発露」(ibid.)に使用 した ものである。
3.3リ クエス ト構文 の比較
リクエス ト表現の構文(`You'主語文 と`r主語文)か ら、使用者か ら使用 人へ、 及び、使用 人
か ら使 用者へ と、両方向の視点 を比較す ると、以下の ような結果が得 られた。
構文 使用者→使用人(%) 使用人→使用者(%)
`You'主語構文 29/115(25.2%)3/18(16.7%)
丁 寧 度 の 高 い(`would'`could')`1'主語 構 文 3/115(2.6%)7/18(38.9%)
こ れ は 、 主 入 か ら 召 使 へ の リ ク エ ス トが 、「(You:お前 が)～ し て く れ 」(例ARoomwztha
ViQw,Mrs.HoneychurchtoPaul,Footman:Stopthehorse.)志向 で あ る の に 対 し て 、 召 使 か ら
主 人 へ の そ れ は 、 「(1:私が)～ して も よ い か 」(例UpstairsDownstairs,HudsontoLordBellamy:
Mightlhaveabriefwordwithyou,sir,ifyoatwant,sir?)とい う 相 手 の 許 可 や 承 認 を 求 め る 形 を
取 る こ と を 意 味 す る 。 ま た 、 今 回 の 抽 出 で 、 召 使 か ら 主 人 へ の リ ク エ ス トに`can'と`could'が
使 わ れ て い な い こ と に 注 目す る と、 相 手 の 意 思(`will'や`would')を聞 い た り 、 自分 の 行 為 の 受
託 を 相 手 に 求 め(`may'や`might')たりす る の で は な く 、`can'や`could'は相 手 や 自分 の 行 為 の
可 能 な 範 囲 を 限 定 して し ま う こ と で 相 手 のfaceを 脅 か す と い う心 情 と 関 連 が あ る の で は な い か2°)
と 考 察 す る 。
こ れ ら の 指 摘 を 更 に 推 し進 め る と 、 主 人 は 召 使 に 、 丁 寧 さ は 違 っ て い て も、 自 分 の 意 思 を 明 確
に伝 え る(例HowardsEnd,Mr.WilcoxtoBurton,Butler:IwantyoutotakethenotestoGeorgia
Hotelstraightaway.;UpstairsDownstairs,LordBellamytoSarah:Wouldyoumindexplaining
yourself,mygirl?)が、 召 使 は 主 人 に 自 分 の 希 望 を 押 し付 け る こ と を 避 け 、 あ く ま で も 相 手 の
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faceを脅 か さ な い 配 慮 を す る 傾 向 に あ る(例Uコ7SICIIYSZ)ownstairs,HudsontoLordBellamy:1
woticldverymuchliketovisitthepolicecourttomorrowmorning,sir,ifyoupermitit.)と言 え る 。
4.結 語
以上の分析か ら、主人か ら召使への リクエス ト表現には、一般的に直接的で丁寧度の低い表現
が使用されるが、それとともに、単に自分の行動や考えを述べることで相手に欲 しているものを
察知 させる`offrecord'(BrownandLevinson,ユ987:69)の表現 も使われていることが確認 さ
れた。また、もう一方で、主人が召使に職務上の リクエス トをする時で も何 らかの理由でためら
いやうろたえを感 じている場合や相手と距離を置いている場合、更に、長 く自分に使えている使
用人であっても、その職務以外の事柄を依頼する場合は、丁寧度の高い言い方が用いられている
ことも明らかになった。
召使から主人へのリクエス ト表現は、間接的で丁寧な表現が個別の事例に応 じて使用されてい
るが、相手を諭した り、説き伏せた りする場合には命令形の用例が認められた。依頼事項を直接
には述べずに相手に察知させる`offrecord'(ibid.)は今回検出されなかった。
自分の意思の伝え方の比較に関しての考察では、使用者は意思を明確に伝えがちであるのに対
し、使用人は自分の要求を明言することを避け、リクエス ト受理の最終的な決定を相手に委ねる
言い方を選ぶ傾向がより強いこと21)が検証された。
注
1)元 々 荘 園 領 主 の 館 で あ る 「マ ナ ー ハ ウ ス 」 で は 「ホ ー ル 」 と呼 ば れ る 「大 広 間 」 が そ の 中 心 で
あ っ た こ とか ら カ ン トリー ハ ウ ス に は よ く 「ホ ー ル 」(DarlingtonHall等)とい う 名 称 が つ い て い
た り、 広 大 な 敷 地 を 表 わ す 「パ ー ク」(PendersleighPark等)とい う 名 前 が つ い て い た りす る 。
(三谷,2000:99-108)
2)主 人 の 世 話 を す るValet、夫 人 の 世 話 を す るLady'sMaidの他 に 、Footman,Cook,HouseMaid,
ParlourMaid,StillRoomMaid,KitchenMaid等の 職 務 が あ る 。
3)召 使 の 寝 室 は 翼 の 屋 根 裏 等 で あ っ た 。(コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム研 究 所:2007)
4)「リ ク エ ス ト」 と 「命 令 」 の 定 義 は 、 北 山(2004:75-77)に詳 し く分 析 さ れ て い る。
5)BrownandLevinson(ユ987:76-78)の記 述 を 要 約 し た 小 泉(2001:136-137)から の 引 用 で あ る
が 、Powerに 関 し て は 、「話 し手 の 聞 き 手 に 対 す る 」(ibid.)をBrownandLevinson(1987:76)
に 則 り、「聞 き手 の 話 し手 に 対 す る 」 と した 。 ポ ラ イ トネ ス の レベ ル 、Wxを 算 定 す る 際 に後 者 の
基 準 で な い と他 の 変 数 と適 合 しな い か らで あ る。 ま た 、`imposition'は「押 しつ け 」(小泉,2001:
137)とせ ず 、「賦 課 」 と した 。
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6)http://www.221b.tv/～ysx/system/01/02_Ol.html.ここ で は 「上 流 階 級 は 労 働 に よ っ て 収 入 を 得
る 必 要 の な い 身 分 」 と も記 載 さ れ て い る 。
7)Merriweather(1988:17)は上 流 階 級 は 主 に 貴 族 と 大 土 地 所 有 者 か ら な る と述 べ て い る 。 また 、
McKibbin(2000:1)は、 上 流 階 級 に は 王 族 、 貴 族 、 ジ ェ ン ト リ に 加 え て 富 や そ の 他 の 方 法 で 上
り詰 め た 入 々 も含 まれ て い る と し て い る 。 そ し て 、`peerage'には 上 流 階 級 で な い 人 々 も含 まれ て
い る け れ ど も 、「上 流 階 級 」 と部 分 的 に 同 義 語 とみ な して よ い と述 べ て い る。
8)Cooper(1980:2ユ)は貴 族 は 人 口 の 約0.2%であ る と記 して い る 。
9)Cooper(ibid.:12)は階 級 決 定 要 因 と して 、`descent,education,accent,occupationwealth,moral
attitudes,friends,hobbies,accommodation,ideasandformsofbehaviour'を挙 げ て い る 。Reid
(1989:3)は、`wealth,income,theownershipofproperty,power,prestige,styleoflife,
education,values,beliefs,attitudesandpatternsofbehaviour'を呈 示 し て い る 。 ま た 、1972年に
実 施 さ れ たNationalOpinionPollsでは 、 階 級 区 分 は 、 言 葉 、 住 居 地 域 、 友 人 、 仕 事 、 教 育 、 金 の
使 い 道 、 服 装 、 車 の 種 類 のlq頁と な っ て い る(ibid.:39)。ア メ リ カ の 階 級 制 度 に つ い てZelinsky
(1973:llO)は、 た ま た ま誕 生 した と こ ろ で 特 定 の 階 級 や 職 業 や 社 会 的 役 割 が 決 定 さ れ る と 述 べ
て い る が 、 こ れ は、 イ ギ リ ス の 上 流 階 級 に も 当 て は ま る`relativelyself-contained,endogamous,
stable,andlonglasting'(Johnstone,2004:69)`traditionalregion'(Zelinsky,1973:110)の考 え 方
で もあ る 。
10)Merriweather(1988:22)は、 ス テ イ タス は ラ イ フ ス タ イ ル や 何 を 重 視 す る か に よ っ て 分 か る も
の で 、 日常 生 活 の 中 で 服 装 や 食 事 や 娯 楽 や 話 し方 や 子 供 の 教 育 や 車 や 家 や ホ リ デ ー で 明 ら か に な
る と述 べ て い る。
11)McKibbin(2000:2)の上 流 階 級 の 収 入 額 の 目安 は 年 問 £10,000(19ユ9年)とな っ て い る 。
ユ2)Merriweather(ユ988:5)は、TheRegistrarGeneral(ロン ドン の 戸 籍 本 署 長 官)に よ り開 発 さ
れ た職 業 分 類 を使 い 、 上 流 階 級 の 仕 事 は`Group1:4%ofthepopulation:Professionals:lawyers,
largelandowners,somepoliticians,churchmen,headsoflargebanksandbusinesses,scientists
andsomeotherprofessionals'とし て い る 。
13)Merriweather(ibid.:70)は`privateschool'に行 く約3%の 子 供 達 の80%以 上 が 上 流 と中 流 上 層
(UpperMiddle)階級 の 出 身 で あ り、 将 来 の ス テ イ タ ス と 高 収 入 の 仕 事(裁 判 官 の80%、 大 銀 行
役 員 の80%、 保 守 党 議 員 の70%が`privateschool'の卒 業 生)を 保 証 さ れ て い る と 指 摘 し て い る 。
14)`Speechisoneofthemaincuestosocialclass,especiallyinBritain,....'(Argyle,1995:123)
'...the"languageofclass"wasusedasashorthandtermforallthreemodels:classas
hierarchy,classasupper,middleandlower,classas"us"and"them".'(Cannadine,2000:161)
上 流 階 級 の 言 葉 に 関 し て は 、`_classinEnglandhasnothingtodowithmoney,andverylittle
todowithoccupation.Speechisall-important.Apersonwithanupperclassaccent,usingupper-
classterminology,willberecognizedasupperclassevenifheorsheisearningpoverty-line
wages,doinggrubbymenialworkandlivinginarun-downcouncilflat!(Fox,2004:82)とい う
指 摘 さ え あ る 。
15)Merriweather(ibid.:5)は、 労 働 者 階 級 の 職 業 をGroup4とGroup5と し て い る 。group4・:
21%ofthepopulation:Semi-skilledworkers:factoryworkers,postmen,andotherworkers
withsomeskill;Group5:9%ofthepopulation:unskilledworkerslikecleanersandrubbish
coUectors'尚、 全 人 口 に 占 め る 階 級 の 割 合 と職 業 の 人 口比 率 は 合 致 して い な い 。
16)第 一 次 大 戦 で 英 国 自 治 領 が 発 言 権 の 強 化 を 求 め て き た こ と か ら英 国 議 会 は1931年12月1ユ日 に ウ ェ
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ス ト ミ ン ス ター 憲 章 を発 表 し、 自治 領 に あ る 程 度 の 独 立 性 を 付 与 して 支 配 権 を 確 保 し よ う と し た
が 、 そ の 後 も ア イ ル ラ ン ド等 分 離 独 立 の 動 き は 止 む こ と な く 、 大 英 帝 国 の 解 体 は 進 ん で い く
(jawikipedia.org/wiki/)。因 み に オ ー ス トラ リ ア 独 立 は1901年、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド独 立 は1907年、
南 ア フ リ カ 独 立 は1910年、 ア イ ル ラ ン ド 独 立 は1921年、 イ ン ド 独 立 は1947年で あ る
(ja.wikipedia.org/wiki/)。か つ て の 植 民 地 の 独 立 を 受 け て 、`TheBritishEmpire'は政 治 色 の な い
`BritishCommonwealthofNations'とな っ て い き、 第 二 次 大 戦 後(1949)は 英 国 の 地 位 の 変 貌 を
象 徴 す る よ う に`TheCommonwealthofNations'と名 称 が 変 わ っ た(en.wikipedia.org/wiki/
Commonwealth_ofNations)0
17)BrownandLevinson(1987:80)は、D:Low、 つ ま り、SとHが`close'で あ る こ と の 説 明 と し
て 、`eitherknowntoeachother,orperceptibly"similar"insocialterms'と定 義 し て い る 。
18)BrownandLevinson(ibid.:70)は、 受 身 は表 現 を 非 人 格 化 す る こ とでSとHを 行 為 か ら 遠 ざ け 、
`face-saving'につ なが る と 指 摘 し て い る 。
19)GosfordParkにお い て 、 仕 送 り を 受 け て い るCountessTrenthamは、 姪 の 夫 で あ り、 非 情 なSir
WilliamMcCordleに丁 寧 度 の 高 い 表 現 、`IwasjustwonderingifIcouldhaveawordwithyou
aloneafterdinner.'を使 用 し て い る 。P:High,D:Low,R:Highの状 況 で あ る 。 金 銭 上 の 恩 恵 を
受 け て い る た め に、 義 理 の 甥 に 対 し て 、 卑 屈 に な っ て い るTrenthamの心 情 が こ の 言 葉 遣 い に巧
く表 現 さ れ て い る。
20)こ の 指 摘 は 、`will'構文 と`can'構文 の 丁 寧 さ の 度 合 い(BrownandLevinson(1987)で言 う 相 手
の`face-saving'をど の 程 度 考 慮 す る か)の 査 定 に 関 わ る もの で あ る が 、Leech(1983:ユ08-121)
に 呈 示 さ れ た 表 現 の 丁 寧 度 の 基 準 と必 ず し も 一 致 して い な い 。 召 使 か らす る と、 主 人 が 決 定 す れ
ば可 能 に な る と考 え る の が 前 提 で あ っ て 、 可 能 か ど うか 問 う こ と(`Canyoudo_?'と`Couldyou
do_?')は相 手 の 権 限 の 限 界 を 不 遜 に も確 認 す る こ と に な る で あ ろ う。 そ し て 、 逆 に 自 ら の 行 動
の 可 能 な 範 囲 を述 べ る こ と(`Icando._'と`Icoulddo_.')は自分 で そ れ を 決 定 す る こ と に な り、
主 人 のfaceを脅 か す こ と に な る と も考 え られ る 。 い ず れ に し て も 、 こ れ は 更 な る デ ー タ に 基 き検
証 さ れ る べ きで 、 別 の 機 会 に譲 る こ と に す る 。
21)こ れ は 、 あ る 事 柄 に 関 して 意 見 を 述 べ る 場 合 に 、「労 働 者 階 級 の 話 し手 は 自 分 の 見 解 を相 手 に 押 し
付 け る こ と を好 ま ず 、 聞 き 手 に 決 め さ せ る よ う だ」(Macaulay,2005:182)とい う 指 摘 に も 通 ず
る も の で あ る 。
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FeatureFilms
BrideshendRevisited.(1981).DirectedbyMichaelLindsay-HoggandCharlesSturridge.Basedonthe
NovelbyEvelynWaugh.TeleplaybyJohnMortimer.GranadaTelevision.
GosfordPRrk.(2001).DirectedbyRobertAltman.ScreenplaybyJulianFellowes.USAFilms.
HouseofEliott,The.(ユ99ユ).DirectedbyRodneyBennettandJeremySilberston.WrittenbyEvgeny
Gridneffetal.BBC.
HowaYdsEnd.(1992).DirectedbyJamesIvory.BasedontheNovelbyE.M.Forster.Screenplayby
RuthPrawerJhabvala.MerchantIvoryProductions.
Maurice.(ユ987).DirectedbyJamesIvory.FromtheNovelbyE.M.Forster.ScreenplaybyKit
Hesketh-Harvey.AMerchantIvoryFilm.
RemainsoftheDay,The.(1993).DirectedbyJamesIvory.BasedontheNovelbyKazuoIshiguro.
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ScreenplaybyRuthPrawerJhabvala.ColumbiaPictures,Inc.
RoomwithnView,A.(1985).DirectedbyJamesIvory.BasedontheNovelbyE.M.Forster.
ScreenplaybyRuthPrawerJhabvala.GoldcrestFilmsInternationalLondon.
UpstairsDownstairs.(197ユ).DirectedbyDerekBennettetaLWrittenbyAlfredShaughnessyetaL
ITV.
資料(1)映 画紹介
BridesheadRevisited.(1981).1920年代 ～1930年代 設 定MeltonCarbury/London
中 産 階 級 のCharlesRyderはOxford大学 で 侯 爵 の 次 男 のSebastianFlyteと友 達 に な る。
Sebastianの父 LordMarchmainはイ タ リア で 愛 人 と 生 活 して お り、 妻 のLadyMarchmainは娘
達 と共 に息 子LordBridesheadの領 土 で 暮 ら して い る 。Ryderは、 精 神 的 に 病 ん で い るSebastian
の 支 え で あ り、 そ の 家 族 と も深 く係 わ る 。
GosfordPark.(2001)。1932年設 定Londonか ら車 で 数 時 間 の と こ ろ と推 定 され る
LadySylviaMcCordleの屋 敷 で 開 か れ た 週 末 の パ ー テ ィ にCountessTrentham、Lord&Lady
Stockbridge、Lieutenant-Commander&LadyMeredith、Mr.&Mrs.Nesbittらが そ れ ぞ れ の 召
使 を連 れ て 集 ま る 。 ビ ジ ネ ス で 成 功 し たSirWilliamMcCordleは、 金 銭 と 女 性 関 係 を 巡 っ て 客 や
使 用 人 に 恨 ま れ て お り、 殺 害 さ れ る 。
HoLCSeofEliott,The.(1991).1920年代 設 定London
BeatriceとEvangeline姉妹 は 医 者 で あ っ た 父 の 死 後 、 叔 母 のLadyLydiaEliottの策 略 で 一 文 無 し
と な り、 フ ァ ッ シ ョ ン業 界 で 働 く こ と に な る 。 や が て 、 写 真 家 のJackMaddoxの助 け も 借 りて 自
ら の 店 を 持 ち 、 互 い の 意 見 の 対 立 や 競 争 相 手 の 陰 謀 を 乗 り越 え て 、 デ ザ イ ナ ー と し て の 地 位 を
徐 々 に確 立 して い く。
Ho肥F45Eη4(1992).1910年設 定London/Hilton
MargaretSchlegelはHowardsEndを所 有 す るRuthWilcoxと親 密 に な る 。Ruthの 夫Henryは
HowardsEndをMargaretに譲 る とい うRuthの 遺 言 を 無 視 し、 何 も 知 らな いMargaretはHenry
と結 婚 す る。Margaretの妹HelenはHenryに 人 生 を 狂 わ さ れ たLeonardBastに愛 情 を抱 く。 結
局 、HowardsEndはMargaretの所 有 と な る 。
Maurice.(1987).1909年～1913年設 定Cambridge/London/Pendersleigh(Londonから 数 時 聞)
MauriceHallとCliveDurhamはCambridge時代 に愛 し合 う よ う に な る 。 社 会 的 地 位 と名 誉 を 捨
て られ な いCliveはMauriceとの 愛 を 諦 め てSirWoodsの娘Anneと 結 婚 し、 議 員 兼 弁 護 士 と し
て 地 元 のPendersleighParkで平 穏 な 日 々 を 過 ご す 。Mauriceは投 資 家 に な るがCliveを思 い 続 け 、
Cliveの館 のGamekeeperであ るAlecScudderと関 係 を 結 ぶ 。
RemainsoftheDay,The.(1993).1930年代(Dougill&Kotera,2003:10)Oxfordshire
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全てを執事 とい う仕事 に捧 げているJamesStevensは有能な女中頭のSarahKentonと業務の進め
方をめ ぐって感情の行 き違いが絶えない。LordDarlingtonはドイツとの友好を目指すが落ちぶれ、
館はアメ リカ人実業家のLewisに買い取 られる。引 き続 きStevensはその執事 として働 き、以前
に職 を辞 しているKentonに会いに旅をする。
Roo〃2w励oV'θw,A。(1985).1903年以 降 設 定Surrey
LucyHoneychurchはい と こ の シ ャペ ロ ンCharlotteBartlettとイ タ リ ア を 旅 行 し、 ホ テ ル の 眺 め
の よ い 部 屋 を め ぐ っ て 情 熱 的 で 強 引 なGeorgeEmersonと知 り合 う。 イ ギ リ ス で 近 くに 住 む こ と
に な っ たGeorgeと再 会 し 、 穏 や か な 日常 の 中 で 苦 悩 す る が 、 禁 欲 的 な 婚 約 者 のCecilVyseに別 れ
を 告 げ 、Georgeと結 ば れ る 。
の5'o如Dowη5∫o∫鳳(ユ971).1903年～1909年設 定London
l65EatonPlaceには 国 会 議 員 で 貴 族 で あ るRichardBellamyとそ の 妻LadyMajorieが軍 人 で あ る
息 子 のJamesと社 会 派 の 娘 のElizabethとと も に 暮 ら して い る。 そ の 一 家 を支 え る 召 使 達 が 地 下 に
住 ん で お り、 彼 ら は 、 執 事 のHudson、料 理 人 のMrs。Bridgesを中 心 に 家 族 の よ う な ま と ま り を
形 成 し て い る 。
資 料(2):リ ク エ ス ト表 現(SocialDistance:Lowウチ)
1.RelativePower[HtoS:Low]上→ 下[Down]使 用 者 → 使 用 入
BridesheccdRevisited
(1981)
1.(EdwardRyder,Non-aristocrat‐　Peter(Servant))
1droppedmybook.
2.(Sebastian‐>Servant)
...where'sthecocktailtray?...Nevermind.Bringityourself.Well,
sendhiminthemomenthecomesdown.
3.(Sebastian‐　Wilcox,Butler)
1'llhavewhisky,please?
4.(Julia‐>Wilcox)
Wilcox,1'mstarving.Willyozcbringmesomebreadandmilk?...Oh,
Wilcox,whenMr.Mottramtelephones.inthemorning,whatever
timeitis,sayI'mnottobedisturbed.
5.(Julia‐　Chambermaid)
WillyoutellLady...Iwon'tbethereatteatime?Oh,...tell
Wilcox...TellhimI'mout1
6.(Julia‐　NannyHawkins)
Mayyouturnthewirelessoff,Nanny?
7.(Marchmain‐ 　Brenda)
Getabedmade...onthegroundfloor...Chinesedrawingroom.A
queen'sbed.
$,(Marchmain‐ 　Wilcox)
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Supposeweputithere....SendBrendaandGastontome.Tell...notto
worryabouttheluggage.
9.(Marchmain‐ 　Brenda/Gaston)
Brenda,Gaston,openthewindows.
GosfordPark(200ユ)1.(Trentham‐ 　Mary)
Ican'tgetthisopen.
2.(Trentham‐ 　Mary)
Couldwegeton?
3.(McCordle-一　Valet)
LookafterPip,willyou?
4.(Trentham→Mary)
Mary.(withgesture)
5.(Trentham‐ 　11/lary)
Outwithit.
6.(Trentham‐ 　Mary)
Well,youcanwashit,can'tyou?
7.(McCordle‐ 　Mrs.Wilson)
Mrs.Wilson,IwonderifyoucouldtellJenningsthatIwantthesoup
afterthefourthdrivetomorrow....
8.(McCordle‐ 　Valet)
Seethedog....
9.(Sylvia‐　Lewis)
Isn'ttheremorechocolate...?
10.(ソ ト,D:HighSylvia→Denton)
Iwonder,Iwouldprefermilk....Hot,then,andsomethingtomakeit
sweet.
11.(Weissman,American-一　Denton)
Ithinkyoushouldcomewithmetomorrow.Ineedyou.
12.(lsobel-一　Elsie)
Willyousaysomething?...Willyou?
13.(Guest‐　All)
Cansomebodybringaglassofwater,please?
ユ4.(Sylvia→Jennings,Butler)
Pleaseremovethevileanimal.
15.(Trentham-一　Mary)
Getmyfur,willyou?
ユ6.(Trentham→Mary)
Comebackhalfpasteightandhelpmegetdressed.
17.(Stockbridge-一　Parks,Valet)
Parks,youturnto....
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18.(ソ ト,D:HighSylvia→lnspector)
Wouldyoumindputtingmilklast?
19.(ソ ト,D:HighGuest→lnspector)
y加woガ ∫50ywhatIsaidwillyou?
HouseofEliott,The1.(Mrs.White,Non-aristocrat-一　Chauffer)
(1991) Wouldyoutakethistothemotorcarandwaitforme?
2.(LadyLydia‐　Chalmers,ParlourMaid)
Inhalfanhour,ImusttelephoneEmilyMurray.Askthecookto
waitforawhile.
3.(LadyLydia‐　Chalmers,ParlourMaid)
1'11takeηZ)71unch加here'04のノ,'η0わ0漉halfanhour.
HowardsEnd(1992)1.(Mrs.Wilcox-一　Maid)
Showherin.
2.(Mr.Wilcox-一>Maid)
Notnow,please.Later.Thankyou.
3.(Margaret-一>Annie,Maid)
Askhertocomeup.
4.(Mr.'Wilcox-一>Butler)
Burton,Burton,IwantyoactotakethenotestoGeorgiaHotel
straightaway.
5.(Tibby-一>Butler)
Notnow,later.
6.(Margaret-一　Annie,Maid)
OhdearAnnie.Lookatanotherone.
Maurice(1987)ユ.(Mrs.Durham→Scudder)
Oh,wouldyoubesogoodtopostthis?...Ah,what'syourname?
2.(Clive-一　Maid)
Ah,Millie,bringabasin,willyou?And....Andgetoneofthemento
helpshiftthepiano.
3.(Clive‐　Scudder)
Ah,Scudder.Shiftthepiano,wouldyoga?And...takeupthecarpet?
Tomorrowyou'dbetter...tackthatroofagain.
RemainsoftheDay,The1.(Darlington‐　Stevens)
(1993) ...butah...noneofuswishtoseeanythingofthatsorteverhappenagain,
dowe?1mennyourfather....Couldhappenanywhere....ltmeansa
greatdea1....ltmeansagreatdealtomepersonally....Soyousee,
Stevens,thisconferenceiscraacial....wereallycan'trccntheriskofany
accidents.Lookhere,it'snotaquestionOプ)yourfatherleavingus,ガ5
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simplybeingaskedtoYeconsiderhisduties.
(Stevens‐　Darlington)
Ofcourse,mylord.Iunderstandfully.
(Darlington-一　Stevens)
1'llleaveyoutothinkaboutit,Stevens.
2.(Darlington→Stevens)
Stevens,1,uh,realizethisisasomewhatirregularthingtoaskyoutodo.
(Stevens‐　Darlington)
Ishouldbeverygladtobeofanyassistance,mylord.
(Darlington‐　Stevens)
Sorrytobringupthingslikethis,わ吻 嘘COガtseehowonearthtomake
itgoaway.You'refamiliar,Itakeit,withthefactoflife?
(Darlington‐　Stevens)
乙et〃ze卿 〃aycardsonthetable,Stevens.伽sofrightfu〃'ybusywiththis
conference.Ofcourse,youareverybusy,too,butsomeonehastotell
him.lnaway,itwouldbeeasierforyou,lessawkwardlmean.lfindthe
taskratherdaunting,1'mafraid_.Ofcourse,itg・esfctrbeyonのo〃rcode
げ4房 伽,Stevens.
(Stevens‐　Darlington)
1...Ishalldomybest,mylord.
(Darlington-一　Stevens)
Wouldbegratefulifyouwould...try,Stevens....Awfullyloadoffmy
mind.
3.(Darlington→Kenton)
Askthemtocomein.
4.(Darlington‐　Stevens)
Wehavesomerefugeegirlsonthestaffatthemoment,I
believe....Yoac'llhavetoletthemgo,1'mafraid.
(Stevens→Darlington)
Letthemgo,mylord?
(Darlington‐　Stevens)
It'sregrettable,Stevens,butwehavenochoice.You'vegottosee
thewholethinginthecontext.
5.(Darlington‐　Stevens)
Tryanyway,Stevens.Onewouldliketodosomethingforthem.It
waswrong....1'msorryaboutit.Verysorry.
1.(Lucy-一　Maid)
Mary,haveyougotanychange?
2.(Lucy‐ 　Paul,Footman)
Can'twehavethehooddown?
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3.(Mrs.Honeychurch‐ 　Paul)
C'anwehavethehooddown,Paul?
4.(Mrs.Honeychurch-一　Paul)
Allright,Paul.Stopatthestores.
5.(Mrs.Honeychurch‐ 　Paul)
Stopthehorse.
UpstairsDownstairs1.(Bellamy-一　Hudson)
(1971) 1shallregaiiremybestsuithere.
2.(LadyMajorie‐ 　Rose)
1'minterestedtoseeitassoonasshe'sfinishedit.
3.(Bellamy‐ 　Hudson)
Pastthecarriageaway.
4.(Jamey-一　Alfred)
Hudson,ifyotiaplease.AfterallyourangforHudson.(joking)
5.(Bellamy‐ 　Hudson)
Brrcnclyinthedrawingroom,Hudson.
6.(Bellamy-一>Hudson)
RosecanwaitupforMs.Elizabeth.
7.(Elizabeth‐　Rose)
Givemeakissandsaywe'refriendsagain.
8.(Elizabeth‐　Rose)
Wishmeluck.
9.(Elizabeth‐　Rose)
_artexhibition,concert_y伽show〃claccompanyme,andweshould
startthisveryafternoon,ifwefindsomethingsuitable.
10.(Bellamy→Hudson)
AndHudson,Irelyonyourabsolutediscretion,andasktodealwith
Alfred....Andmeantimebring...dinner.
11.(Bellamy-一　Hudson)
Well,mnkeMrs.Bridgesfindout,willyou,Hudson?Weoughtto
keepthestaffreasonablycheerful.
12.(Bellamy‐　Mary,UnderHouseParlourMaid)
Now,Mary,there'sonethingyoucandoプorme..一ハ1伽1o肥 吻 泥5,....
13.(Bellamy‐　Hudson)
Willyoudothat,Hudson?...Somepresentforher,Hudson.
14.(LaddMajorie‐　Edward)
Edward,bringtea,andaskHudsontoseethatcatchesthepost,will
you?
●
15.(LadyMajorie-一　Rose)
AskMrs.Bridgestoputsomethingcoldonthetray,willyou?
.1
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(LadyMajorie-一　Hudson)
Putit(eveningpaper)overthere,wouldyou,Hudson?
(LadyMajorie‐　Hudson)
Leavemealone,Hudson.
(LadyMajorie‐　Hudson)
Hudson,willyoreshowCaptainHammondout?
(LadyMajorie‐　Hudson)
Hudson,yocccanbringteanow,andaskMrs.VonGroven's
coachmantohaveteaintheservants'hall,.....
(LadyMajorie‐　Hudson)
Sendherin,Hudson.
(LadyMajorie‐　Emily)
Comein,Emily.Comeoverhere.1wanttotalktoyou.
(Lady1'Vlajorie‐　Hudson)
SendMrs.Bridges,woicldyou?
(LadyMajorie→Hudson)
Gowithher,Hudson,andthencomebackhere.
(LadyMajorie‐　Hudson)
Ihaveanidea.AmIrightinthinkingthatyouhaveafriendinthe
policeforce?Ithoughtyouhad...Hudson,howwoulditbeyouwereto
bumpintoSergeantMcCay...?
(Bellamy-一　Hudson)
Notawordtotheotherservantsforthetimebeing.
(LadyMajorie‐　Rose)
TellhimI'minhere,willyou?
(LadyMajorie‐　Bellamy,Hudson)
WemLastorderamotoratonce.
(Bellamy‐　Hudson)
TellPearcetobringamotoratonce.
(LadyMajorie‐　Hudson)
Yes,Hudson,nskRosetohavethechildwellwrappedupforthe
travel....
(Bellamy‐　Hudson)
Willyouaskyourladyshiptocomedown,and,Hudson,willyouwarn
Bridgestostopwhateversheisdoingandgetahatandacoaton.
Thepolicewanttoaskhersomequestionsatthestation.
(LadyMajorie‐　Hudson)
Sendherin.
(Elizabeth→Mrs.Bridges)
Mrs.Bridges,1'vebeenthinking.Sarahshouldreturntous....Can
wefindsomethingtodoandfeedherup?...Thenlet'shaveher....
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33.(Elizabeth-一　Edward)
WillyoutakethisdowntoMs.Henriettaasquicklyaspossible,
please?
34.(Bellamy‐>Sarah)
Comeinhereamoment,please.
35,(Bellamy-一　Alice)
Alice,repeatwhatyouhavejustsaid,girl.
36.(Bellamy‐　Sarah)
Woacltlyoumindexplainingyourself,mygirl?
37.(James→Hudson)
Siphonwillbeemptyfortheday,Hudson.Willyocagetitfilled,...will
you?
38.(Elizabeth-一　Sarah)
Wouldyougiveit(luggageticket)toEdward,plense?...anducnb.
39.(James‐ 　Sarah)
Down,Sarah,inyoursilktothekitchen,please.Ishouldlike,not
morningtea,butcoffee,muchofit,black.
40.(Elizabeth‐　Rose)
WoLaldyogiaindressme,Rose?Undome.Helpme....
4ユ.(Elizabeth→Rose)
Rose,putmywashingsinthecase,andcouldyoaegetthemdonefor
meandbringthembacknexttime?...Rose,youcoatldmanage
anything.
2.RelativePower[HtoS:High]下→ 上[Up]使 用 人 → 使 用 者
BridesheadRevisited
(1981)
1.(ソ ト,D:HighWilcox→Charles)
Ifyoucouldbegoodenoughtowaitinhere,sir.
GosfordPark(2001)1.(ソ ト,D:LowTrentham→McCordle)
1wasjustwonderingiflcouldhaveawordwithyoualoneafterdinner.
2.(Elsie‐　Isobel)
Trytogetchanged,Miss.
3,(Lewis-一　Sylvia)
WillyoLanotletmehelpyouto...?
4.(ソ ト,D:HighJennings→Weissman)
Perhapsyou'dprefertochooseyourself.
5.(ソ ト,D:HighInspector→Trentham)
Ifyou'dbekindenoughtojoinme....
Maurice(1987)1.(ソ ト,D:HighSimcox,Butler→Maurice)
Theservantsfeelweshouldbesohonouredifyouwoaildbethecaptain
ofthematch.
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RemainsoftheDay,The1.(Stevens-一　Lewis)
(1993) ...weneednotanewgadget,butarevisedstaffplan...unfortunately.
2.(Stevens-一　Lewis)
Isay,quiterecently,ah,yo房kindly5〃8865'ed孟..uh...800nalittle
holiday,makeatriparoundthecountry.
3.(Stevens‐ 　Lewis)
FormerhocasekeeperpresentlylivinginClevetonindicatedtome,sir,she
mightbepreparedtoreturntoservice....Veryablehousekeeper,sir.Yes,
ablehousekeeper.
4.(Stevens‐ 　Darlington)
ルlightlhaveawordwithyou,sir?_1be〃evelfind魏ofirst.rate
replacements,sir.MissKenton,ayoungwoman,withexcellent
references,verypleasantmenage,appearstobeveryable.Anda
manwithconsiderableexperienceasbutler,sir,nowofacertain
ageandhopestotakeonapostofunder-butler....Thisismyfather,
●
sir.
5.(Stevens‐　Darlington)
●
He'ssometimeatthedoor,sir.
(Darlington→Stevens)
Reallycouldn'tbebetter,1'msure.1'llseehimsometime.
6.(Stevens→Darlington)
ルlczyItelephonethedoctor?
UpstairsDownstairs1.(Sarah‐ 　Bellamy)
(1971) Ibegyourpardon,sir,butitisn't...Nowlisten.Heaskedmetogo
tohisstudio.IwentthereeveryWednesday....Henevercamein
anywaynearthisplace.Rosehasneverseenhim.Nowlook,sir.
You'reafairman.Youwouldn'twanttoseeinjusticedone,wouldyou?
2.(Rose-一　Elizabeth)
Sitdownandlistentome.IdomyworkthebestIcanbecauseone
dayImeantobetheproperlady'smaidtotheproperlady....We
arecontenttobeso.Master...gentleman...lady...beautyand
gentile...reallylikeandrespect.We,...thiswholehouse,isapartof
Londonsociety.Londonsociety,Isaid,andLondonsociety,1
meant....theempirewhichthesunwillneverset....Iknowmy
place,allright.1'mproudofmyplaceaslongasyou,allofyou,
knowyoursandkeeptoit....lfyouarenotaproperlady,thenI
don'twanttobeyourlady'smaid.
3.(Hudson‐ 　Bellamy)
ルlightlhaveabriefwordwithyou,sir,ifyouwant,sir?
4.(Hudson‐ 　Bellamy)
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Mightlhaveawordwithyou,sir?Inprivate,ifyoccwill,sir?
5.(Hudson-一　LadyMajorie)
MayIspeaktoyouprivately,mylady?
6.(Hudson-一　Bellamy)
MightIspeaktoyouforamoment?...Iwouldvec^ymatchliketovisit
thepolicecourttomorrowmorning,sir,ifyoupermitit.
7.(Hudson‐ 　LadyMajorie)
Idon'tmindtakingasma皿partintheproceedings,mylady,ifit
canbearranged....lfIcouldbecalledtothewitnessbox,IthinkI
couldmakeausefulcontributiontothehearing....lwouldhavetosee
thesolicitoractingforMrs.Bridges,ifIwouldhavesucha
privilege.
8.(Hudson→LadyMajorie)
Waitingoutsideinthehall,mylady.Shewouldverymuchliketocome
inandsaysomethingtoyou,zfyouwouldガt〃wind.
9。(Hudson→LadyMajorie)
Excuseme,mylady,ifImayinterveneonthispoint....Iwas
thereforeplanningforhertospendafewdayswithmysister....if
youwouldconsidergivingussometimeoff.AlsoI'dhavean
excellentcook...fordinnerparty.
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